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 This essay attempts to clarify the fundamental ethical issues in social work, which can become 
common ethical concerns for modern interpersonal professions. This is because ethics is a matter of 
conscience, rather than a code of conduct for professionals in a certain field.
 This essay will address from the phenomenological perspective the three keywords explicated 
in the preamble to the revised Social Worker Code of Ethics — concerning human dignity, the existence 
of value, and understanding of equality — and attempt to shape them into implementable ideas for social 
workers. We examine to realize human dignity and respect for diversities, collective responsibility, 
spiritual aspect as shown in the principles by considering basic human understanding, coexisting 
personal and societal relationships and argue that the awakening of spirituality is necessary to support 
social work for addressing fundamental issues.
Keywords:  Irreplaceable Existence, Uselessness, Dimension of Existence, Collective Response, 
Awakening of Spirituality


























































































































































































































































































学籍番号（ ）　　氏 名（ ）
スポーツ原理　授業中の課題（１枚目） （　　　）月（　　　）日提出分
１．プレゼンテーションの評価表（１人目）






















































































































































授業回 提出率 標準偏差 分 散
3 85.0 1.219 1.486
4 70.0 1.215 1.566
5 85.0 1.289 1.661
6 95.0 1.202 1.445
7 90.0 1.404 1.971
8 90.0 1.342 1.802
9 100.0 0.294 0.086
10 95.0 0.909 0.826
11 80.0 1.697 2.879
12 80.0 1.712 2.932




























































































3 1.975 0.273 1.404 2.546 3<4※
4 1.75 0.28 1.164 2.336
5 2.65 0.288 2.047 3.253 5<3, 4
6 3.05 0.269 2.487 3.613 6<3※, 4, 5, 6, 7, 10
7 2.95 0.314 2.293 3.607 7<3, 4, 5, 10
8 3.025 0.3 2.397 3.653 8<3※, 4※, 5, 7, 10
9 3.675 0.066 3.538 3.812 9<3※, 4※, 5, 6, 7, 8, 10, 11
10 3.7 0.203 3.275 4.125 10<3※, 4※, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
11 2.8 0.379 2.006 3.594 11<3, 4, 5




























































切片 23.57 10.23 36.90 0.003
事前学習の合計 1.77 1.33 2.21 <.001
切片 65.54 10.15 120.92 0.03
満足度 0.61 -2.45 3.66 0.7
被説明変数：本時合計
切片 19.84 11.44 28.25 <.001
事前学習の合計 0.44 0.16 0.71 0.006
切片 16.50 -2.16 35.16 0.101
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Wolf & Kelly M. Harringtonらによると，共分散構造分析のモデルを用いた際に，指標と因子の
数，因子負荷の大きさとパス係数，欠損データの量でシミュレーションを行い，30―460のサン
プルサイズについて検証している（Erika J. Wolf., et al, 2011:913-934）。Georgios Sideridis & 
Panagiotis Simosによると，20―1000の脳機能データを用いて，モデルの収束やRMSAから検証
している。その結果，サンプルサイズが50であってもモデルとして適合できていることを示唆し
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 In the future vision of higher education, the learning experience of learners, “what have they 
learned and acquired?” is emphasized. Authentic approaches can be incorporated to set up lessons that 
emphasize this learning experience. In this study, based on the authentic approach, we conducted 
curriculum development of out-of-class learning and in-class learning for sports principles, and statis-
tically verified the effect.
（1） Regarding the class of sports principles, we developed a curriculum for extracurricular learning 
and in-class learning that emphasized the learning experience of learning the way of thinking of 
binary conflict about the phenomenon in sports based on the setting of authentic class objectives.
（2） The transition of the average number of submissions of assignments outside the class was 
87%, and the submission rate after the middle term was higher than the initial submission rate.
（3） The distribution of the scores of the out-of-class learning for each lesson based on the rubric’s 
rating was increased by the repeated measurements of the general linear model.
（4） A structural equation model was conducted to analyze out-of-class learning, in-class learning, 
and the degree of satisfaction of learners and the power acquired by debate. As a result, a high 
degree of goodness of fit as a model was confirmed.
（5） We conducted a mixed-effects model and found that there was a correlation between the 
degree of learning outside the class and the satisfaction of the learners.
Keywords:  Deep Active Learning, Out of Class, In Class, Connection between Learning, Variation and 
Immutability
Connection between “out-of-class” and “in-class” 
Learning of “sport principles” for Learners to Gain 
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